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ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻴﭙﻮﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻣﻛﻪ ﺧﻮﺩ 
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ . ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻱﻧﻈﺮﻫﺎﺍﺧﺘﻼﻑﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﺑﺤﺚﭘﺮﻭﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎ 
. ﺍﺳﺖGBACﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ 
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ . ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪGBACﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺟﺮﺍﺣﻲ 041ﻃﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :ﻫﺎﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭙﻮﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺑﻪ .ﻭ ﻧﺮﻣﻮﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭙﻮﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺍﻭﻟﻴﻪﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ 
ﺻﻮﺭﺕﺑﻪﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ .ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪ
ﮔﺮﻡ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭ ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪ ﭘﻼﺳﺒﻮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ 2ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺪﻩﺗﻘﺴﻴﻢﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ 
ﺳﭙﺲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ ، ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎﻱ HO-UCIﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ3ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ.ﻛﺮﺩ
.ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻱﻫﺎﺁﺯﻣﻮﻥﺑﺎ ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ4ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ 
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﻫﻢﻫﺎﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩﺍﺯ ﻳﻚﻫﻴﭻﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻳﻚﻫﻴﭻﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺩﺭ (.P>0/50)ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ
(.P>0/50)ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﻥﻣﻲﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ :ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻭﻟﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻫﻴﭙﻮﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ . ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩGBACﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ 
.ﺷﻮﺩﻲﻣﻫﻴﭙﻮﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ 
، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ، ﺁﺭﻳﺘﻤﻲGBACﺟﺮﺍﺣﻲ :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
